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ABSTRAKSI 
PENGARUH ATMOSPHERE, LAYOUT, DAN KUALITAS PELAYANAN 
TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI TOKO ADIJAYA 
JEPARA 
 
SYAEFUL ANNAS 
NIM. 201211072 
 
Dosen Pembimbing:  1. Dr. Drs. Joko Utomo, MM. 
2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE. MM. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atmosphere, layout, dan 
kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di Adijaya Jepara. Dimana 
diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu atmosphere, layout, 
dan kualitas pelayanan berperan sebagai variabel bebas dan keputusan pembeilian 
berperan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner terhadap konsumen toko 
Adijaya dan menggunakan metode accidental sampling. Tahap pertama menguji 
validitas dan reliabilitas pernyataan setiap variabel. Tahap dua meregresi variabel 
atmosphere, layout, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. 
Hasil reresi berganda                                     variabel 
bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat adalah kualitas pelayanan 
(0,318), diikuti variabel atmosphere (0,275), dan yang terakhir layout (0,266). 
Hasil uji t membuktikan bahwa semua variabel bebas atmosphere, layout, dan 
kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu 
keputusan pembelian di Adijaya Jepara. Adjusted R Square yang diperoleh 
sebesar 0,438. Hal ini berarti 43,8% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 
variabel atmosphere, layout, dan kualitas pelayanan sedangkan sisanya 56,2% 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: atmosphere, layout, kualitas pelayanan dan keputusan pembelian. 
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ABSTRACTION 
EFFECT OF ATMOSPHERE, LAYOUT, AND QUALITY OF SERVICE 
STORE BUYING DECISIONS IN STORE ADIJAYA JEPARA 
 
SYAEFUL ANNAS 
NIM.201211072 
 
Supervisor :  1. Dr. Drs. Joko Utomo, MM. 
2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE. MM. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
This study aims to determine the effect of atmosphere, layout, and quality of 
service on purchasing decisions in Adijaya Jepara. Where the proposed three 
independent variables and the dependent variable, namely the atmosphere, layout, 
and quality of care serves as the independent variable and the purchasing 
decisions role as the dependent variable. 
This research was conducted by questionnaire to consumers Adijaya store and use 
accidental sampling method. The first phase tested the validity and reliability of 
the statement of each variable. Phase two variables regressed atmosphere, layout, 
and quality of service to the purchasing decision. 
Results reresi multiple Y =        0.275X1 + 0.266X2 + 0.318X3 most 
influential independent variable on the dependent variable is the quality of service 
(0.318), followed by a variable atmosphere (0.275), and the final layout (0,266). T 
test results prove that all independent variables atmosphere, layout, and quality of 
service has a positive influence on the dependent variable is the purchasing 
decisions in Adijaya Jepara. Adjusted R Square obtained at 0,438. This means that 
43.8% purchase decision can be explained by the variable atmosphere, layout, and 
quality of service while the remaining 56.2% is influenced by other variables not 
examined in this study. 
Keywords: atmosphere, layout, quality of service and purchasing decisions. 
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